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Permanentno preplitanje utopijskih obra zaca s najrazli«itijim oblastima ljudskog mišljenja i djelovanja – et-
nologijom, sociologijom, književnom kriti-
kom, istorijom ideja i društvenim pokreti-
ma – u neskladu je sa izrazito evropocen-
tri«nim stavom uglednog britanskog socio-
loga Krišana Kumara (Krishan Kumar). On 
je, naime, mišljenja da „utopija nije univer-
zalna. Javlja se samo u društvima s klasi«-
nim i hriš©anskim naslje¯em, to jest, samo 
na Zapadu. Druga društva imaju, u relativ-
nom izobilju, rajeve, primitivne mitove 
Zlatnog doba pravde i jednakosti, fantazije 
u stilu Zemlje Dembelije, «ak i mesijanska 
vjerovanja; ona nemaju utopiju“ (prema 
Longxi 2002: 5). Nasuprot Kumaru, socio-
loškinja i teoreti«arka utopije Rut Levitas 
(Ruth Levitas) koncept utopije shvata kao 
„izražavanje želje za boljim na«inima življe-
nja“, ukazuju©i pri tom na «injenicu da se 
radi o globalnom fenomenu svojstvenom, u 
ovom ili onom obliku, gotovo svim svjet-
skim kulturama (Baccolini and Moylan 
2003: 13). 
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Apstrakt: Procvat ženskog utopijskog stvaralaštva zapo«inje sa usponom drugog 
talasa feminizma, dostižu©i svoj vrhunac sredinom sedamdesetih godina XX vijeka. Bilo je 
to veoma plodotvorno razdoblje tokom kojeg su brojne autorke prepoznale subverzivni 
potencijal žanra. Nastoje©i da razotkriju i kriti«ki analiziraju razli«ite institucionalizovane 
manifestacije patrijarhata u savremenom društvu, feministi«ke spisateljice stvaraju djela 
koja kritikuju kako dominantnu ideologiju tako i koncept tradicionalne utopije. Na taj 
na«in, one proširuju granice utopijskog žanra kojim su tradicionalno dominirali muški 
autori i muški interesi. Dva zna«ajna romana ovog perioda jesu ,ovjek praznih šaka 
Ursule le Gvin i Žena na rubu vremena Mardž Pirsi, koji su razmatrani u ovom radu. 
Njegov je glavni cilj da istraži transformativni potencijal ovih kriti«kih utopija, koje su 
osmišljene kako bi podigle svijest «italaca, izmijenile njihovu predstavu o postoje©im 
problemima u društvu i motivisale ih da aktivno u«estvuju u politi«kom životu. Pored 
toga, rad se usredsre¯uje na književne, društvene i istorijske faktore koji su uticali na 
preporod utopije.
KljuĀne rijeĀi: Ursula le Gvin, Mardž Pirsi, kriti«ke utopije, feministi«ke utopijske vi-
zije, transformativni potencijal.
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,ovjek praznih šaka i Žena na rubu vremena
Ovakva kriti«arska neslaganja dovolj-
no su ilustrativna da posluže kao primjer 
kako se utopija, zbog interdisciplinarnosti 
koja je odlikuje, ali i speciÞ «nosti spleta 
formativnih uticaja, protivi jednostavnom 
odre¯enju. Stoga su i nedoumice oko su-
štinskih pitanja radi li se o mitu, književ-
nom žanru, revolucionarnom programu, 
stanju duha ili je, možda, mogu©e predsta-
viti ovaj fenomen kao zbirni produkt svega 
navedenog sasvim o«ekivane (0ergovi© 
Joksimovi© 2009: 12). Utopija otvara mno-
gobrojna pitanja, ali ne nudi odgovore niti 
rješenja za kojima bismo, u pokušajima 
njenog deÞ nisanja ili realizacije, lako mo-
gli posegnuti. No, jedno je sigurno: iako su 
njeni korijeni koliko prastari toliko i savre-
meni, a pojavni oblici jednako razli«iti kao 
i geografski lokaliteti u kojima se, tokom 
duge evolutivne istorije, raznovrsne mani-
festacije i prakti«ne realizacije ovog poliva-
lentnog i kompleksnog fenomena javljaju, 
utopija se «esto shvata kao nusprodukt za-
padne kulture. Kao možda najvitalniju od-
liku zapadne misli, koja ©e iznjedriti kon-
cept utopije u svim njegovim razli«itosti-
ma, treba izdvojiti utopijsku književnost.
Osvrnemo li se, barem i letimi«no, na 
bogatu utopijsku tradiciju u razli«itim ra-
zdobljima duge istorije njenog postojanja – 
od biblijskog rajskog vrta, preko klasi«nih 
utopija anti«kog svijeta, poput Platonove 
Države ili Aristofanovih komedija Žene u 
narodnoj skupštini (Eklesijazuse) i Lizi-
s trate,1 i klju«ne 1516. godine, koja ©e for-
1 Rije« je o najranije zabilježenim utopijskim ostva-
renjima u kojima se zastupaju interesi žena. Rad-
nja Aristofanove komedije Eklesijazuse u centar 
pažnje postavlja Atinjanke koje odlu«uju da, pre-
rušene u muškarce, preuzmu upravljanje nad po-
lisom. Pod vo¯stvom Praksagore, one se u narod-
noj skupštini uspijevaju izboriti za donošenje 
odluke kojom sva važna pitanja o organizaciji ži-
vota u polisu bivaju prepuštena ženama. Utopij-
ske komunisti«ke ideje o nepostojanju privatne 
svojine, komunalnom na«inu života i odgajanja 
djece, nepostojanju trajnog braka i rodne nerav-
nopravnosti, predstavljene u Ženama u narodnoj 
skupštini, preko Platona, koji ih dijelom preuzi-
ma, dospje©e i u glavnotokovsku zapadnu misao 
malno ozna«iti ro¯enje književnog žanra, 
do «itavog niza utopijskih romana nastalih 
u XVI i XVII vijeku po uzoru na «uveno dje-
lo Utopija ser Tomasa Mora, a potom i ten-
dencije slabljenja popularnosti žanra to-
kom prve polovine XIX vijeka, pra©ene 
zlatnim dobom utopija u njegovoj drugoj 
polovini, pa sve do posljednje važnije revi-
talizacije žanra sredinom sedamdesetih 
godina prošlog vijeka – nai©i ©emo na po-
tvrdu da književni oblik utopije predstavlja 
reaktivan stav na aktuelnu društvenu 
stvarnost. Kao takav, on je nesumnjivo ot-
klon od nerijetko sumorne svakidašnjice, 
ali i njeno ogledalo, te se ne može posma-
trati nezavisno od društveno-istorijskog 
konteksta u kojem nastaje. 
U vje«nom procjepu izme¯u aktuelne 
društvene stvarnosti koju nastoji da opovr-
gne i (ne)ostvarivog ideala koji ima želju 
da nametne, utopija je bila i ostala neu-
hvatljiva, ali ipak «esto željena i snivana. 
Rijetka su, me¯utim, razdoblja u njenoj 
istoriji kada literarna utopija u izrazitoj 
mjeri uistinu i postaje dijelom aktuelne 
politike, kao što je to bio slu«aj s periodom 
ja«anja drugog talasa feminizma. Ono što 
je utopiju, bilo kao književni žanr ili poje-
dina«no tekstualno svjedo«anstvo o duhu 
izvjesnog vremena, izdvajalo od ostalih 
pojavnih oblika jesu njeni imaginativni 
prikazi alternativnih svjetova, nastali iz 
kritike i želje za izmjenom statusa quo. U 
odnosu na utopijsku društvenu teoriju ili 
eksperimentalne zajednice, na primjer, 
koji jednako tako utopiju posmatraju kao 
mjesto za istraživanje alternativa, «inilo se 
kako stvaranje i otkrivanje literarnih svje-
tova ostavlja daleko više prostora za reali-
zaciju najbolje i ujedno najrje¯e funkcije 
utopije – funkcije katalizatora društvenih 
promjena (Baccolini and Moylan 2003: 13–
14), koje su u ovom prelomnom istorijskom 
trenutku kako autorkama tako i «itateljka-
(Morris and Kross 2009: 23–24). S druge strane, u 
Aristofanovoj komediji Lizistrata, žene odbijaju 
bra«ne dužnosti žele©i da izdejstvuju prestanak 
ratnih dejstava (0ergovi© Joksimovi© 2009: 41).
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ma bile i više nego potrebne. Po¯emo li od 
tvrdnje da nadogradnja pojedinca pripada 
utopijskom impulsu (Jameson 2005: 4),2 
postaje jasno da je utopija, uprkos tome što 
su mnogi ukazivali na to da ona odumire, 
bila i te kako živa u duhu svih onih koji su 
vjerovali u mogu©nost promjena društve-
nog totaliteta.
Shvataju©i ulaganje u pojedinca i mo-
gu©nost njegove samopromjene kao pola-
znu ta«ku i osnovu preporoda cjelokupnog 
društva, autorke se sve više okre©u utopiji i 
njenom nedovoljno istraženom transforma-
tivnom potencijalu, o «emu svjedo«i niz fe-
ministi«kih utopijskih ostvarenja objavlje-
nih sredinom sedamdesetih godina prošlog 
vijeka. Me¯u njima su i romani ameri«kih 
spisateljica, Ursule le Gvin (Ursula Le Guin) 
,ovjek praznih šaka: Dvosmislena utopija 
(The Dispossessed: An Ambiguous Utopia, 
1974) i Mardž Pirsi (Marge Piercy) Žena na 
rubu vremena (Woman on the Edge of Time, 
1976), koji ©e biti razmatrani u okviru ovog 
rada. Nastali kao odraz radikalnih politi«kih 
i kulturnih promjena svog vremena, pome-
nuti romani, koje karakteriše distopijsko vi-
¯enje sadašnjosti i utopijska nada za budu©-
nost, usredsre¯eni su na stvaranje preduslo-
va za razvoj društva istinske rodne ravno-
pravnosti. U skladu s aktuelnim feministi«-
kim stremljenjima i optimisti«kom vjerom u 
2 U svojoj studiji Archaeologies of the Future: The 
Desire Called Utopia and Other Science Fictions, 
Frederik Džejmson (Fredric Jameson) ukazuje na 
nužnost razlikovanja dvije nezavisne, razli«ite li-
nije koje su se razvile iz Morovog inauguralnog 
teksta: utopijski program i utopijski impuls. Po-
red nadogradnje pojedinca, daleko raznovrsni-
jem utopijskom impulsu, «ija se prisutnost „uo«a-
va u svakodnevnom životu i praksi pomo©u spe-
cijalizovanog hermeneuti«kog ili interpretativ-
nog metoda“ (2005: 1), pripadaju i reforme, ali i 
o«igledniji oblici poput politi«ke i društvene teo-
rije. S druge strane, sistematskoj liniji usmjerenoj 
ka realizaciji utopijskog programa, Džejmson, 
pored revolucionarne politi«ke prakse sa ciljem 
osnivanja potpuno novog društva, pridodaje i 
ostvarenja književnog žanra, ali i eksperimental-
ne društvene zajednice (komune), kao i pokušaje 
da se u estetici samog grada projektuju novi pro-
storni totaliteti (2005: 3–4).
bolju sutrašnjicu, autorke ovih romana odbi-
jaju da pristanu na pretpostavku da bi zada-
ne društvene uloge muškaraca i žena mogle 
ostati nepromijenjene u istorijskom vreme-
nu i prostoru bliske ili daleke budu©nosti. 
Šta je, me¯utim, dovelo do ovakvog 
izraženog optimizma u anticipiranju dru-
štvenih promjena, te zašto spisateljice, to-
kom istorijskog razvoja žanra, nisu u ve-
©em broju i ranije posegnule za utopijom 
kao mo©nim imaginativnim sredstvom u 
razobli«avanju androcentri«ne kulture, pi-
tanja su na koja ©emo se osvrnuti prije nego 
što se posvetimo analizi dodirnih ta«aka u 
feministi«kim vizijama Le Gvinove i Pirsi-
jeve. 
(Ne)vidljivost žena u utopijskom 
stvaralaštvu
Novim društvenim pokretima koji 
teže ka sveobuhvatnim reformama oduvi-
jek su bile potrebne vlastite utopije. U tom 
smislu ni feminizam nije predstavljao izu-
zetak. Šezdesetih i sedamdesetih godina 
prošlog vijeka mnoge feministkinje svoje 
snage usmjeravaju na pove©anje zakono-
davnih prava žena, politi«ko predstavljanje 
i dostupnost tipi«no muških profesija. 
Neke od njih su se pak zalagale za ukidanje 
seksualnog nasilja, prostitucije i pornogra-
Þ je, te seksisti«kog prikaza žena u mediji-
ma i oblasti kulture, kao i seksualnog 
uznemiravanja radnica i studentkinja, ili 
su se, s druge strane, neumorno borile za 
izmjenu jezika, znanja i istorije koji bi, kao 
takvi, mogli odražavati do tada nevidljivo 
iskustvo žena u dominantnom patrijarhal-
nom okruženju koje, vijekovima unazad, 
ne prepoznaje svoje Druge. Stoga i ne «udi 
da ©e upravo književni oblik utopije, kao 
„reprezentativno razmišljanje o radikalnoj 
razli«itosti, radikalnoj drugosti, i o siste-
matskoj prirodi društvenog totaliteta, do 
ta«ke kada se više ne može zamisliti funda-
mentalna promjena u našem socijalnom 
postojanju koja prethodno nije razasula 
utopijske vizije kao kometa nebrojene 
iskre“ (Jameson 2005: xii), u svoje okrilje 
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privla«iti sve ve©i broj feministi«ki orijenti-
sanih spisateljica. To, me¯utim, nije bio 
slu«aj u prethodnim razdobljima kada su 
se žene uglavnom držale podalje od žanra 
koji se donedavno, zbog bliske generi«ke 
povezanosti s politi«kom teorijom, ali i 
njegove spone s Þ lozoÞ jom (Bammer 1991: 
12), smatrao prerogativom i sferom muške 
dominacije – jednom rije«ju, žanrom koji 
su pisali muškarci za muškarce. 
Podre¯en položaj i odsustvo žena u 
utopijskoj književnosti mogao bi biti obja-
šnjen «injenicom da je ve©ina utopija u pro-
šlosti nastajala iz muškog pera. Ovo obja-
šnjenje je, me¯utim, nezadovoljavaju©e ima-
mo li u vidu dualnu prirodu ženskog stvara-
laštva koje, prema mišljenju Ilejn Šovolter 
(Elaine Showalter), istovremeno egzistira 
unutar muške i ženske tradicije. S obzirom 
na to da „dvoglasni diskurs“ ženskog stvara-
laštva „uvek sadrži društveno, književno i 
kulturno nasle¯e kako nevidljivih, tako i 
dominantnih“ (2001: 163), podrobnije raz-
matranje pitanja (ne)vidljivosti žena u uto-
pijskoj književnosti iskrsava kao logi«an 
zahtjev. U skladu s tim, posmatranje žena 
unutar konteksta nastanka utopijskog žan-
ra i ženskog doprinosa njegovom razvoju, 
kao i njihovog položaja kako u istoriji tako i 
u utopijama muških kolega, nužno je za 
potpunije razumijevanje pomenute proble-
matike.
Istražuju©i „drugu stranu“ istorije že-
na, poznata feministi«ka teoreti«arka Šila 
Roubotam (Sheila Rowbotham) bilježi 
kako je „sa pojavom renesanse, feminizam 
zapo«eo svoj uspon“ (prema Mišel 1997: 
44). ,injenica da je upravo period renesan-
se iznjedrio za«etke moderne feministi«ke 
svijesti oli«ene u djelu Knjiga o gradu žena 
(The Book of the City of Women, 1405) fran-
cuske pjesnikinje i prve žene u istoriji knji-
ževnosti koja se profesionalno bavila pisa-
njem, Kristine de Pizan (Christine de Pi-
zan), name©e klju«no pitanje: da li su žene 
u renesansno doba i same iskusile renesan-
su? Jedinstven je stav savremenih istori«ara 
po pitanju položaja žena u ovom periodu. 
Naime, renesansa, koja proklamuje prava 
pojedinca, za žene je zna«ila nepromijenjen 
status u patrijarhalnim doma©instvima i 
«ak donijela ograni«avanje izvjesnih prava i 
sloboda u javnoj sferi, poput uskra©ivanja 
pristupa visokom obrazovanju i bavljenja 
pojedinim profesijama (Mišel 1997: 40–41).
Na nepovoljan položaj svojih savreme-
nica ukazuje i Kristina de Pizan, pišu©i po 
prvi put u istoriji književnog stvaralaštva za 
žene i o ženama. Dijelom nastala po pred-
lošku teološkog djela O državi Božjoj (De 
Civitate Dei, 413–426) Svetog Avgustina, 
Knjiga o gradu žena je odgovor na popular-
na mizoginisti«ka djela tadašnjeg vremena. 
Izlaze©i, naime, iz „patrijarhalnog referent-
nog okvira i tradicije aristotelovskog antife-
minizma kako bi konstruisala realnost u 
kojoj se žene pojavljuju kao snažne i autori-
tativne u svim podru«jima ljudskog djelo-
vanja“ (Boles and Long Hoeveler 1996: 233), 
De Pizanova iznosi Þ lozofske argumente 
protiv opresije žena, ukazuju©i da je ona u 
neskladu sa ciljem poboljšanja društva u 
cjelini. Istovremeno, zalažu©i se za potrebu 
da žene izgrade sopstveni grad, gdje ih mu-
škarci ne©e napadati i klevetati, De Pizano-
va stvara ne samo prvo protofeministi«ko 
ostvarenje ve© i djelo koje predstavlja mo©-
no svjedo«anstvo da su žene snivale bolja 
mjesta za sebe još davno prije zvani«nog za-
«etka utopijskog žanra. Iako je De Pizano-
va, kao i nekolicina izuzetnih spisateljica 
ovog perioda, uspjela da objavi svoja djela, 
može se re©i da je njen glas bio izrazito usa-
mljen, a u istoriji utopije, sve do unazad ne-
koliko decenija, i nevidljiv. Primjer nepri-
znavanja ženskih prete«a od strane muškog 
utopijskog stvaralaštva još je jedna u nizu 
potvrda da dok „žensko stvaralaštvo razmi-
šlja o prošlosti i kroz svoje o«eve; samo 
muški pisci mogu da zaborave ili prikriju 
polovinu svog roditeljstva“ (Šovolter 2001: 
164).
Mogli bismo se pozabaviti razmišlja-
njem kako bi izgledala istorija utopije da je 
zapo«ela s Kristinom de Pizan. Ili barem 
par vijekova kasnije, s Margaret Kavendiš 
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(Margaret Cavendish) i prvom ženskom 
utopijom u engleskoj književnosti, Blješta-
vim svijetom3 (The Description of a New 
World, Called the Blazing World, 1666), sa 
ženom u ulozi glavne protagonistkinje. 
Bilo bi uistinu zanimljivo vidjeti da li bi ra-
zvojni tok utopijske književnosti poprimio 
druga«ije obli«je da je rodona«elnica žanra 
bila Kavendišova, «ije ©e djelo Frenk i Frici 
Menjuel (Frank i Fritzie Manuel) okarakte-
risati kao jednu od „utopija toliko privat-
nih da se grani«e sa šizofrenijom“ (Bammer 
1991: 21). No, njena zvani«na istorija po«i-
nje prikazom idealne zajednice, „zemalj-
skog raja“ u okrilju istoimenog ostrva 
Atlantskog okeana, istaknutog engleskog 
državnika, humaniste i vrsnog erudite ser 
Tomasa Mora. Umjesto da tragamo za „ne-
vidljivim“ ženskim glasovima u ovom ra-
zdoblju, koje se ina«e posmatra kao zlatno 
doba književnih utopija,4 osvrnu©emo se 
na poziciju žena u najpoznatijoj renesan-
snoj utopiji – «uvenoj Utopiji (1516).
U tom smislu, poglavlje naslovljeno 
„O uzajamnim odnosima“ dovoljno je ilu-
strativno da ukaže kako utopijski projekti, 
koji za muškarce otjelovljuju muške tenzije 
i žudnje za društvenim preporodom, ne 
moraju nužno predstavljati alternativno 
mjesto za žene (barem ne u kombinaciji sa 
zna«enjem preÞ ksa -eu5). Da bi progresiv-
3 Djelo vojvotkinje od Njukasla, Margaret Kavendiš, 
nastaje u periodu kada žene po«inju osje©ati da se 
vremena mijenjaju nabolje, odnosno u periodu 
kada progoni vještica u Evropi kona«no jenjavaju 
(Bammer 1991: 21).
4 Ta«nije bi bilo govoriti o odsustvu žena u periodu 
humanizma i renesanse, jer se, uz Mora, kao zna-
«ajniji stvaraoci naj«eš©e spominju: Fransoa Ra-
ble (Gargantua i Pantagruel, 1532–1552), Tomazo 
Kampanela (Grad sunca, 1602) Johan Valentin 
Andrea (Kristijanopolis, 1619) i Frensis Bejkon 
(Nova Atlantida, 1627).
5 Lukavo se poigravaju©i korijenom gr«ke rije«i to-
pos i preÞ ksima eu i ou koji se istovjetno izgova-
raju, Mor stvara «isti neologizam, jezi«ki kon-
strukt koji ©e posredno uticati na sva kasnija 
odre¯enja utopije koja, budu©i da se može dvoja-
ko tuma«iti kao „dobro“ (eu) ali istovremeno i 
„nepostoje©e“ (ou) mjesto, predstavlja svojevr-
stan paradoks. Iako je u modernoj upotrebi prvo 
ne ideje mogle biti nezadovoljavaju©e ba-
rem za polovinu stanovništva ovog „ze-
maljskog raja“ naslu©ujemo iz «injenice da 
je Mor, i sam pripadnik vladaju©eg esta-
blišmenta, stvaraju©i utopijsku satiru kao 
osvrt na tadašnje prilike u Engleskoj, mo-
rao biti zainteresovaniji za restruktuiranje 
javne sfere, dok je privatnoj sferi pridavao 
znatno manji ili «ak drugorazredni zna«aj. 
Naime, iako za svoje vrijeme donosi zna-
«ajne inovacije – poput šesto«asovnog rad-
nog vremena ili, još važnije, mogu©nost 
obrazovanja i zaposlenja žena pod jedna-
kim uslovima – Morova hriš©anska zajed-
nica, posve©ena njegovanju institucije bra-
ka i porodi«nih vrijednosti, izrazito je hije-
rarhijski ustrojena, budu©i da „žene slušaju 
svoje muževe, deca svoje roditelje i uopšte 
mladi starije“ (Mor 1964: 105). Neravnoteža 
me¯u polovima ogleda se i u obavljanju ta-
kozvanih nevidljivih, tipi«no ženskih po-
slova. Primjera radi, pripremanje zajedni«-
kih obroka koji se odvijaju pod krovom si-
fogranata nije povjereno robovima zaduže-
nim za obavljanje prljavih i zamornih po-
slova, niti muškarcima s kojima su privid-
no ravnopravne, ve© isklju«ivo ženama 
(Mor 1964: 107). 
Neosjetljivost utopista za rodna pitanja 
i njihovo insistiranje na patrijarhalnom mo-
delu kakav uo«avamo u Utopiji, kako pri-
mje©uje Buker (Booker 1994), nastavi©e se i u 
naredna «etiri vijeka. On zaklju«uje kako 
ovakvo stanje u utopijskoj književnosti treba 
pripisati „najukorijenjenijoj karakteristici 
za padne civilizacije“ (Booker, internet). 
Drugim rije«ima, u tradicionalnim utopija-
ma, poput Morove, ženama nije ostavljena 
mogu©nost da pobjegnu od svakidašnjice i 
podre¯enog položaja u okviru porodi«nog 
doma, gdje su najrazli«itiji oblici opresije 
uporno opstajali još dugo nakon što su žene 
u«inile prve uspješne korake ka redeÞ nisa-
tuma«enje prisutnije, i sam pojam utopije „pod 
uticajima ideja istorijskog i društvenog napretka“, 
od Morovog vremena naovamo, doživljava izvje-
sne izmjene, te se tako danas odnosi na bolje, bu-
du©e vrijeme (Clute and Nicholls 1993: 1260).
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nju javne sfere. Bave©i se uzajamnim odnosi-
ma muškaraca i žena, utopisti su, možda 
ponekad i nesvjesno, jednostavno ponavljali 
mitove i obi«aje patrijarhalnog društva svog 
vremena, ne pokazuju©i inicijativu niti ima-
ju©i previše sluha za razrješenje pitanja rod-
ne neravnopravnosti. 
Kao dominantan glas utopijskih pro-
stora, utopisti su ujedno oblikovali dvo-
struku sliku žene, podražavaju©i ve© posto-
je©u dihotomijsku kategoriju prirode/ra-
zuma, svojstvenu zapadnoj kulturi. Prema 
logici stvari, ženi pripada carstvo prirode, a 
muškarcu, obdarenom razumom, pripada 
prirodno pravo da istu kultiviše; nerijetko, 
me¯utim, on se prema njoj odnosi despot-
ski, ne ukazuju©i joj poštovanje koje ona 
zaslužuje. Ukoliko ženi nisu pripisane tra-
dicionalne uloge majke i doma©ice, što je 
ina«e široko rasprostranjena praksa, ona za 
utopistu postaje objektom u koji on ugra-
¯uje svoje najneobuzdanije želje i aspiraci-
je (Bammer 1991: 13). Žena je inspiracija 
muškarcima koji žele da promijene svijet, 
ona je objekat seksualne želje, nagrada, 
neosvojiva tvr¯ava, izvor utjehe ili agonije, 
jednom rije«ju – predmet žudnji za neo-
stvarivim idealom, ali uvijek podre¯ena 
muškar«evim interesima. 
Sažet kriti«ki osvrt na dualnu sliku 
žena i njihovu viševjekovnu marginalizaci-
ju u okviru žanra koji su deÞ nisali i obliko-
vali muškarci sadržan je u provokativnom 
Bodrijarovom (Baudrillard) komentaru: 
Kraj utopija mogao bi biti kraj muških utopija, 
«ime se ubudu©e otvara prostor ženskim utopija-
ma. Postoje li zapravo ženske utopije? Muškarac 
je taj koji, u svojoj naivnosti, fantazira o utopija-
ma, a jedna od njih je upravo žena. A žena, kao 
otjelotvorenje utopije, nema potrebu za njenim 
stvaranjem. (Kumar and Bann 1993: 4) 
Iako nastalo u vrijeme radikalne izmje-
ne snaga u utopijskom stvaralaštvu, ova-
kvo vi¯enje stvari iz perspektive jednog od 
uticajnijih seizmologa duha ondašnjeg 
vremena, upu©uje na porazan zaklju«ak da 
su žene, do unazad posljednjih «etiri ili pet 
decenija, biraju©i druge prostore za ispisi-
vanje svojih vizija boljeg svijeta, i same dje-
limi«no pristajale na pot«injen položaj u 
utopiji. Ovakav položaj je nedvosmisleno 
bio indikativan pokazatelj istorijske nerav-
noteže odnosa mo©i me¯u polovima u pri-
vatnoj i javnoj sferi koju su nove femini-
sti«ke snage, usudivši se da odvažno sniva-
ju snove o boljem društvu, nastojale da 
izmi jene u svoju korist na svim nivoima 
doživljavanja i vi¯enja svijeta. I još važnije, 
isticanjem primata svoje pozicije u dru-
štvu, feministi«ke spisateljice jasno daju do 
znanja da im taj svijet i pripada. Osmišlja-
vaju©i alternative patrijarhatu kao domi-
nantnom referentnom okviru, one se sve 
više okre©u ka utopiji, vo¯ene mišlju da 
ona ne mora nužno biti samo nedosanjani 
san, ve© da može predstavljati ostvarivu vi-
ziju daleke ili bliske budu©nosti ka kojoj, 
bilo kao pojedinici ili cjelokupno društvo, 
treba da svjesno stremimo. 
Podsticaj za nastanak feministi«kih 
utopija, dakle, suštinski je optimisti«ki. U 
njihovim prikazima kvalitativno druga«i-
jeg svijeta o«ituje se kritika problemati«-
nih aspekata datog društva i uo«ava impli-
citan poziv «itaocima da, kroz istraživanje 
ponu¯enih literarnih alternativa, nanovo 
osmišljavaju i eventualno transformišu po-
stoje©e društveno ustrojstvo. Bez obzira na 
geografski lokalitet, razdoblje ili autorke iz 
«ijeg pera su nastajali, rije« je o tekstovima 
koje vezuje neumorno traganje za utopij-
skim predjelima sre©e i blagostanja, o (dis)
kontinuiranom imaginativnom iscrtava-
nju mapa žudnji za boljim, pravednijim i 
humanijim svijetom, sa izvorištem u istin-
skom, prirodnom pravu «ovjekovom da 
svoje socijalno okruženje oblikuje po vla-
stitoj volji i mjeri. 
Potaknuto izraženim optimizmom i 
inventivnoš©u drugog talasa ženskog po-
kreta za emancipaciju, ispisivanje mapa 
takvog jednog svijeta suvereno ©e zagospo-
dariti novim utopijskim horizontima. No, 
ne prije negoli osnovni preduslovi za nje-
gov nastanak budu zadovoljeni u stvarnom 
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svijetu, u kojem je sve izraženija samo-
identiÞ kacija žena kao ugnjetavane grupe 
najavljivala radikalne rezove i sve izvjesniji 
kraj višemilenijskoj, neprikosnovenoj vla-
davini patrijarhata.
Ka novim utopijskim 
horizontima: mapiranje 
postpatrijarhalnog svijeta 
Nakon distopijskih vremena koja su 
mra«nim valerima bojila njene horizonte, 
opoziciona politi«ka kultura Nove ljevice, 
«ija je osnova prvenstveno po«ivala na 
„kombinaciji socijalisti«ke i radikalno femi-
nisti«ke misli i prakse“ (Moylan 2000: 81–
82), posvjedo«ila je prvom važnijem prepo-
rodu utopije još od kraja XIX vijeka. Ne 
može se, naravno, sporiti zna«aj i uticaj naj-
razli«itijih «inilaca koji su, svaki na svoj na-
«in, doprinijeli revitalizaciji žanra, odnosno 
nastanku sve ve©eg broja utopijskih i nau«-
nofantasti«nih djela, naro«ito u Sjevernoj 
Americi. Me¯u njima valja izdvojiti one uti-
cajnije, kao što su ja«anje pokreta za gra-
¯anska prava i ekološkog pokreta, a u for-
mativnom smislu bitna uloga pripada i ana-
lizama Nove ljevice koje donose socijalisti/
komunisti, te antiratnim protestima, kao i 
pojavi gej i lezbijskih pokreta (Moylan 2000: 
82). No, renesansa pomalo zaboravljenog 
žanra utopije – sada ve© pod okriljem nau«-
nofantasti«ne književnosti – naj«eš©e se 
pripisuje sretnom spoju utopijanizma i fe-
minizma koji je, po«ev od kraja šezdesetih 
godina prošlog vijeka, kao evolutivni poli-
ti«ki proces za ostvarenje socijalne pravde 
za žene, ponovo zapo«injao svoj uspon.
Usmjeravaju©i pažnju na kontinuira-
nu obespravljenost žena u privatnoj i jav-
noj sferi, analiziraju©i seksualnu represiju 
nad ženama i nude©i me¯uljudska ali i 
brojna politi«ka i zakonodavna rješenja, 
aktivistkinje feministi«kog pokreta, tokom 
decenija njegove ekspanzije, daju zna«ajan 
doprinos socijalnim reformama. Ne treba, 
me¯utim, izostaviti ni pokušaje da se na 
svim nivoima mišljenja i djelovanja osmisli 
alternativa našem socijalnom odre¯enju, 
zasnovanom na društvenom konstruktu 
roda, koji je zaslužan za viševjekovnu do-
minaciju muškaraca i podre¯enost žena. U 
tom kontekstu, problematika rodne razli-
«itosti kao temeljni uzrok ogromnih razli-
ka u preraspodjeli mo©i izme¯u muškarca 
i žena dospijeva u fokus interesovanja fe-
ministi«ki orijentisanih spisateljica. Njiho-
va se zaokupljenost razmišljanjima o mo-
gu©nostima prevazilaženja nametnutih 
razlika i osmišljavanju života neoptere©ː-
nog ograni«avaju©om kategorijom roda 
odražava u predo«avanju Þ kcionalnih vari-
jeteta objektivne realnosti kroz „kazivanje 
novih pri«a upisivanjem u sliku stvarnosti 
likova i doga¯aja i odluka do tada nevidlji-
vih, neispri«anih, neizre«enih (i stoga ne-
zamislivih, nepredo«ivih, ’nemogu©ih’)“, 
što je, prema mišljenju Tereze de Lauretis 
(Teresa de Lauretis), jedan od klju«nih as-
pekata feministi«kog projekta (James and 
Mendlesohn 2003: 128). Za ovakav femini-
sti«ki projekat, žanr utopije i nau«ne fan-
tastike predstavljao je plodotvorno tle, jer 
je, kroz vi¯enje sadašnjosti kriti«kim o«i-
ma Drugih i kao istovremeni otklon od ne-
zadovoljavaju©e stvarnosti, omogu©avao 
razobli«avanje obrazaca androcentri«ne 
kulture u prikazima neobi«nih situacija, 
likova i društava kojima su spisateljice ne-
rijetko pribjegavale ispisuju©i svoje inova-
tivne vizije druga«ije budu©nosti. Drugim 
rije«ima, zajedni«ki imenitelj feminizmu i 
«itavom nizu utopijskih i nau«nofantasti«-
nih djela nastalih u ovom periodu, nije 
samo težnja da se kritikuje i dekonstruiše 
postoje©i poredak mo©i nego, što je još 
važnije, želja da se predstavi mapa postpa-
trijarhalnog svijeta, koji više ne bi bio te-
meljen na dihotomiji sopstvo/Drugo.
Kao jedno od prvih i zasigurno najuti-
cajnijih književnih ostvarenja koje donosi 
smjelo eksperimentisanje s ljudskom sek-
sualnoš©u treba izdvojiti višestruko nagra-
¯ivanu Levu ruku tame (The Left Hand of 
Darkness, 1969) Ursule le Gvin. Osvrnuvši 
se nekoliko godina kasnije na svoj nau«no-
fantasti«ni roman, u kojem je opisala spe-
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ciÞ «nosti biološki androginog društva Ge-
tenijanaca, autorka je, u eseju naslovlje-
nom „Je li rod nužan?“ („Is Gender Neces-
sary?“, 1974), zapisala: „Ukinula sam rod da 
bih otkrila što ostaje. A to što bi ostalo bilo 
bi, pretpostavlja se, jednostavno ljudsko. 
Predstavljalo bi podru«je koje podjednako 
dijele muškarci i žene“ (Le Guin 1989: 112). 
Njena prvobitna zamisao nije bila da pre-
do«i planetu Geten kao model ka kojem bi 
«ovje«anstvo trebalo stremiti ve© da, u 
skladu s jednim od primarnih zadatka na-
u«ne fantastike, kroz svoj misaoni eksperi-
ment ponudi „obrtanje na«ina razmišljanja 
na kakvo smo navikli, metafore za ono za 
što naš jezik još nema rije«i“ (Le Guin 1989: 
112). Generalno govore©i, ogledi u mašti 
(bilo utopijski ili nau«nofantasti«ni), koji 
u prikazima društva, na stilisti«kom, nara-
tivnom, lingvisti«kom ili ma kojem dru-
gom planu, posežu za kognitivnim o«u¯a-
vanjem6 ne podrazumijevaju realno vi¯e-
nje budu©nosti. Naprotiv, oni su usmjereni 
na opisivanje sadašnjosti, i to na na«in koji 
od «itaoca zahtijeva jednu vrstu aktivnog 
pozicioniranja u tekst, njegove stalne an-
gažovanosti u povla«enju paralela izme¯u 
alternativnog i stvarnog svijeta kako bi se 
otkrili skriveni slojevi zna«enja.
Ovakvi pionirski napori u osmišljava-
nju alternativa – koje bi kroz su«eljavanje 
«italaca s diskriminišu©im mehanizmima 
patrijarhata mogle ukazati na nesavršeno-
sti postoje©eg društva kakve oni zbog svoje 
utopljenosti u dominantan referentni okvir 
6 Pojam kognitivnog o«u¯avanja uvodi Darko Su-
vin, dovode©i ga u eksplicitnu vezu sa žanrom 
nau«ne fantastike i utopije kao njihovim zajed-
ni«kim imeniteljem, «ime se želi ista©i kako se 
radi o nezavisnim, ali ipak veoma srodnim žanro-
vima. Poznata Suvinova deÞ nicija utopije tako¯e 
je utemeljena na kognitivnom o«u¯avanju. Pre-
ma Suvinu, utopija je „verbalna konstrukcija o 
odre¯enoj pseudoljudskoj zajednici u kojoj su 
društveno-politi«ke institucije, norme i individu-
alni odnosi organizovani po savršenijem principu 
nego u autorovom društvu, pri «emu je ta kon-
strukcija zasnovana na o«u¯avanju koje proisti«e 
iz hipoteze o alternativnoj istoriji“ (0ergovi© Jok-
simovi© 2009: 150–151).
možda i nisu u stanju da primijete – iako 
svojevremeno usamljeni, posredno se odra-
žavaju na postepeni i pomalo neo«ekivani 
prodor ženskih glasova u inherentno muški 
žanr nau«ne fantastike. Njegova je revitali-
zacija tokom šezdesetih godina stvorila pred-
uslove za pojavu, kako ©e ga feministi«ka 
spisateljica Džoana Ras (Joanna Russ) po-
pularno nazvati, „mini-buma feministi«kih 
utopija“ (Moylan 2000: 79). 
Pored neizbježnih razlika u na«inu na 
koji svako od pojedinih ostvarenja pristupa 
razrješavanju tzv. ženskog pitanja, u svim 
feministi«kim utopijama nastalim tokom 
sedamdesetih, uklju«uju©i i romane u fo-
kusu našeg interesovanja, primjetna je za-
okupljenost izvjesnim zajedni«kim tema-
ma. Naime, nasuprot izolovanosti koju 
žene nerijetko iskuse u porodici i društvu, 
u utopijskim vizijama Le Gvinove i Pirsije-
ve mnogo se pažnje posve©uje unapre¯iva-
nju li«nih odnosa, razvijanju tolerancije i 
harmoni«nog suživota muškaraca i žena. 
Ova tendencija je u skladu s predloženim 
komunalnim (Le Gvin) ili «ak kvaziple-
menskim (Pirsi) društvenim sistemima i 
prihvatanjem besklasnog društvenog 
ustojstva kao mogu©eg modela socijalne 
organizacije. Jednako tako, nepostojanje 
zlo«ina, decentralizaciju mo©i državnih 
struktura ili plemenskih vije©a možemo 
pripisati kolektivnom donošenju odluka, 
obi«no putem konsenzusa, «ime je izbje-
gnut raskol na pobjednike i poražene unu-
tar datog društva ili zajednice. Zanimljivo 
je, me¯utim, da problem nasilja nije u pot-
punosti eliminisan niti je adekvatno sank-
cionisan, to jeste, ukoliko do nasilni«kog 
«ina i do¯e, od pojedinaca se o«ekuje da 
svoje razmirice riješe nasamo (sukob Ševe-
ka i Ševeta u romanu Le Gvinove) ili, kao 
što je slu«aj u romanu Mardž Pirsi, u jed-
noj vrsti polujavne ceremonije. Bez obzira 
na neslaganja u mišljenjima koja su pone-
kad izvor nesuglasica me¯u pojedincima, 
oba romana su u podjednakoj mjeri usmje-
rena na poštovanje individualnih prava i 
sloboda, te njegovanje razlika i razli«itosti. 
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To se posredno odražava na izostanak dis-
kriminacije na osnovu etni«ke, rasne ili 
klasne pripadnosti, kao i seksualnih prefe-
renci «lanova ovih egalitarnih društava koji 
svoje skladne me¯usobne odnose prenose i 
na prirodno okruženje. 
Treba, tako¯e, napomenuti kako su, 
pored ekoloških ideja, i razli«ite politi«ke 
ideje oblikovale feminizam tog vremena. 
Od socijalisti«kih, preko komunisti«kih do 
anarhisti«kih, ove ideje nalaze svoje mjesto 
u blagotvornim utopijskim vizijama posve-
©enim stvaranju alternativa kapitalisti«-
kom društvenom poretku koji je, budu©i 
da se smatra patrijarhalnom institucijom, 
za žene bio poguban, jer su nerijetko pod 
njegovim zahtjevima morale birati izme¯u 
porodice i karijere. Posljedi«no, to dovodi 
do izmjene tradicionalnih muško-ženskih 
uloga u ženskim utopijama. Bave©i se istra-
živanjem uloge žene u kanonskim utopija-
ma, kriti«ar i bibliograf Lajman Tauer Sar-
džent (Lyman Tower Sargent) podvla«i 
kako, uz nekoliko izuzetaka, „ve©ina utopi-
sta jednostavno pretpostavlja da ©e polne 
uloge, status žena i stavovi prema njima, 
ostati isti u budu©em dobrom kao što su u 
sadašnjem lošem društvu“ (Bammer 1991: 
14). Le Gvinova i Pirsijeva, me¯utim, ne 
pristaju da se povinuju ovakvom stanju u 
društvu i u svojim utopijama tragaju za li-
beralnim, nehijerarhijskim oblicima orga-
nizacije privatne i javne sfere, a sve u cilju 
prevazilaženja binarne opozicije pola/roda 
kakva u postoje©em socijalnom okruženju 
za muškarce, odnosno žene „rezerviše“ ste-
reotipne i jedino mogu©e uloge. Drugim 
rije«ima, ova utopijska ostvarenja se kriti«-
ki odnose prema ustaljenim normama, 
društveno-politi«kim institucijama i rod-
nim odnosima u duboko ukorijenjenom, 
nametnutom redu i poretku naše kulture 
– patrijarhatu. Naglasak stavljaju na iz-
gradnju zamišljenih socijalnih tvorevina 
budu©nosti koje po svojim speciÞ «nim obi-
lježjima radikalno odudaraju od objektiv-
ne stvarnosti, te se mogu posmatrati kao 
misaoni eksperimenti. Zasnovani na pret-
postavci „šta ako“, eksperimenti ove vrste 
pružaju mogu©nost revizije mita o Zlat-
nom dobu, pri «emu se svjesno insistira i 
na otvaranju utopijskih prostora ka mno-
štvu odgovora, ali i jednakom broju pitanja 
o «itavom spektru pojavnih oblika fenome-
na Drugosti. Kao takvi, oni, naravno, ne 
predvi¯aju budu©nost niti vode ka direk-
tnoj socijalnoj transformaciji. Ipak, zahva-
ljuju©i stalnom pomjeranju granica stvar-
nosti, njihovom konstantnom propitiva-
nju, oni mijenjaju «itao«evu percepciju o 
postoje©oj represivnoj društvenoj struktu-
ri, «ime edukuju njegovu želju za (samo)
promjenom.
U skladu s propagiranjem politike 
jednakih mogu©nosti, svakodnevne obave-
ze (kuhanje, objedi, pranje rublja, itd.) od-
vijaju se u komunalnim a ne u privatnim 
prostorima; nepostojanje rodne podjele 
rada zahtijeva organizovanje i dodjeljiva-
nje radnih zadataka pomo©u kompjutera 
(Le Gvin) i automatizovanje zamornih po-
slova (Pirsi). Osim toga, vjeruju©i da tradi-
cionalna nuklearna porodica nije uvijek i 
najbolji model za odgajanje djece, autorke 
prebacuju roditeljsku ulogu na cijeli kolek-
tiv (Le Gvin) ili se briga o novoro¯en«etu, 
za«etom in vitro i uzgajanom u posebnim 
inkubatorima, povjerava kolektivu i trima 
sumajkama oba pola obdarenim mogu©-
noš©u dojenja, koje na dobrovoljnoj osnovi 
preuzimaju odgovornost oko odgoja (Pir-
si). Direktni baštinik ideja radikalne struje 
feminizma, Žena na rubu vremena ovakvo 
razdvajanje bioloških i reproduktivnih 
funkcija u cilju emancipacije žena duguje 
Þ lozoƨ inji radikalno feministi«kog shva-
tanja Šulamit Fajerston (Shulamith Fire-
stone) i njenom uticajnom djelu Dijalekti-
ka pola (The Dialectics of Sex, 1970). S dru-
ge strane, Le Gvinova neke od ideja za stva-
ranje svog anarhokomunisti«kog društva 
baštini iz taoisti«ke Þ lozoÞ je, od niza anar-
histi«kih mislilaca XIX vijeka i svog savre-
menika Pola Gudmana (Paul Goodman), u 
«iji spomen piše i kratku pri«u „Dan prije 
revolucije“ („The Day Before the Revoluti-
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,ovjek praznih šaka i Žena na rubu vremena
on“, 1974). Ova pri«a se, ina«e, smatra pro-
logom romanu ,ovjek praznih šaka, jer 
prati posljednji dan u životu Laje (Laia) 
Odo – duhovnog i idejnog vo¯e anarhisti«-
kog Anaresa – u osvit revolucije «iji ishod 
dovodi do potonjeg naseljavanja Urasovog 
mjeseca (Claeys and Sargent 1999: 408). U 
nastojanju da osvijetli složenost politi«kog 
i društvenog statusa savremenih žena, te 
da svojim narativnim eksperimentom pru-
ži «itaocu mogu©nost inteligentnog eti«-
kog izbora, Le Gvinova detaljno razra¯uje 
prikaze dva opre«na svijeta. Distopijski 
Uras, planetu u koju su ugra¯ena sva ogra-
ni«enja Amerike sedamdesetih, odlikuje 
stereotipno vi¯enje društvenih uloga. Ženi 
se u ovom rodno netolerantnom okruženju 
uskra©uje obrazovanje i akademska karije-
ra, a nemogu©nost ravnopravnog odlu«iva-
nja i u«eš©a u politi«kom životu dovedena 
je u eksplicitnu vezu s ekonomskom zavi-
snoš©u i njenim ograni«avanjem na sferu 
privatnog djelovanja. U društvu determi-
nisanom ograni«avaju©om kategorijom 
roda ona je, drugim rije«ima, lišena svih 
prava, i baš poput osniva«ice anareškog 
društva, konstruisana kao tu¯inac i izgna-
nik iz vlastitog svijeta, dok muškarac jedini 
zadržava pravo javnog istupanja i upravlja-
nja tim istim svijetom. Me¯utim, Le Gvi-
nova senzibilizuje «itaoca za pitanja pola/
roda, i u tu svrhu stvara anarhisti«ku pla-
netu Anares koja, kao i kvaziplemenski 
Matapoiset prikazan u romanu Pirsijeve, 
može nedvosmisleno biti shva©ena kao 
ogra¯ivanje od favorizovanih vrijednosnih 
i moralnih obrazaca savremene ameri«ke 
kulture.
Imaju©i u vidu navedene detalje, ali i 
«injenicu da su spisateljice žanr utopije po-
smatrale kao pogodno tle za radikalno pre-
oblikovanje patrijarhalnog kulturnog mo-
dela, sprovo¯enje narativnih i stilisti«kih 
eksperimenata i potragu za ženskim uto-
pijskim jezikom, novi talas eksplicitno fe-
ministi«kih utopija pokrenuo je pitanje 
njihovog odnosa prema tradicionalnim 
muškim utopijama. Ako se ženske utopije 
uistinu razlikuju od onih koje su pisali 
muškarci, bilo je potrebno ponuditi odgo-
vor na fundamentalno pitanje: šta je to fe-
ministi«ka utopija? 
Izbjegavaju©i zamku da novostvorena 
društva feministi«kih spisateljica po bilo 
kojem osnovu budu shva©ena kao totalitar-
na, Džoana Ras nove utopije odre¯uje ne 
kao savršenija, idealna društva, ve© društva 
koja su, u skladu sa eksplicitno feministi«-
kim shvatanjima i interesima, bolja od po-
stoje©eg u kojem autorke žive (Moylan 
2000: 80). Sli«an rani odgovor jednog dijela 
kriti«ara naklonjenih feministkinjama, po-
put onog koji ©e ponuditi Fiting (Fitting 
1979), uslijedio je ubrzo po objavljivanju 
djela koja su svojom tematikom izazvala 
brojne polemike. Uzimaju©i, naime, ,ovje-
ka praznih šaka Le Gvinove i Ženskog «ovje-
ka (The Female Man, 1975) Rasove kao pri-
mjer proznih ostvarenja koja su svojim ela-
boriranim vizijama uveliko doprinijela ob-
novi utopijskog mišljenja, Fiting ukazuje na 
suštinske izmjene koje su se u ovom perio-
du desile. Njegovo tuma«enje postpatrijar-
halnih društvenih inovacija upu©uje na za-
klju«ak da, «ak i kada ovakve angažovane 
vizije na prvi pogled podsje©aju na vizije ka-
kve donose utopisti u ranijim razdobljima, 
one ne zna«e isto, jer „predo«avaju osloba-
¯aju©e alternative“ iza kojih se krije kritika 
kapitalizma i seksisti«kog društva (Fitting, 
internet).
Odjek ovakvih razmišljanja mogu©e je 
jasno uo«iti i u jednoj od postoje©ih deÞ ni-
cija koja u sažetom obliku donosi osnovne 
odlike feministi«kih utopijskih vizija. Pre-
ma ovoj deÞ niciji, uz feministi«ke glasove 
u utopijskom stvaralaštvu vezuju se sljede-
©e karakteristike: a) suprotstavljanje sada-
šnjeg svijeta zamišljenom idealizovanom 
društvu koje je prostorno i vremenski od-
vojeno od sadašnjosti; b) sveobuhvatna 
kritika postoje©ih vrijednosti/uslova; c) 
posmatranje muškaraca ili muških institu-
cija kao glavnog uzroka trenutnih društve-
nih neda©a; i d) predstavljanje žena ne 
samo kao ravnopravnih muškarcima nego i 
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kao jedinih arbitera vlastitih reproduktiv-
nih funkcija (Silbergleid 1997: 161). 
Iako se kroz ovu deÞ niciju suštinski 
provla«i idejna srž proznih ostvarenja na-
stalih pod maksimom li«no je politi«ko, 
najve©i doprinos u odre¯enju feministi«-
kih vizija bolje sutrašnjice, me¯u kojima ©e 
se na©i i Triton (Triton, 1976) Samjuela De-
lejnija (Samuel R. Delany), donosi Tom 
Mojlan (Moylan), uvode©i pojam kriti«ke 
utopije. Prema Mojlanu,
Centralna zaokupljenost kriti«ke utopije je svijest 
o ograni«enjima utopijske tradicije, tako da ovi 
tekstovi odbacuju utopiju kao nacrt njeguju©i je 
kao san. Pored toga, romani po«ivaju na konß iktu 
izme¯u postoje©eg svijeta i utopijskog društva 
koje mu je suprotstavljeno na na«in da je proces 
društvene promjene direktnije izražen. Kona«no, 
romani se fokusiraju na stalno prisustvo razlika i 
nesavršenstva unutar utopijskog društva i na taj 
na«in prikazuju izražajnije i dinami«nije alterna-
tive. (Moylan 2000: 83) 
Rut Levitas smatra da su kriti«ke uto-
pije vrijedne hvale jer narušavaju ideološko 
zatvaranje sadašnjosti (Baccolini and Moy-
lan 2003: 16). Isto tako, kriti«arka Kajn-
horst (Keinhorst) primje©uje tendenciju 
udaljavanja kriti«kih utopija od tradicio-
nalnih utopija i njihove o«igledne neodre-
¯enosti u pogledu mjesta i vremena. Pod-
sje©aju©i da ve©ina ovih djela kao polaznu 
ta«ku uzima patrijarhalnu sadašnjost, ona 
dodaje da, za razliku od postoje©eg kon-
cepta utopije, koja se svjesno vra©a sada-
šnjosti umjesto da ide u smjeru izgradnje 
novog društvenog poretka, kriti«ke utopije 
nude mogu©e alternative istorijskoj real-
nosti (1987: 91).
Završna razmatranja
Nije slu«ajno da su se baš žene našle 
na rubu žanra. Niti je slu«ajnost da je uto-
pija, opisavši svoj pun krug – simbol savr-
šenog jedinstva i protoka vremena, pono-
vo svoje uto«ište našla u „maj«inom krilu“, 
jer isti taj Zapad koji ©e je iznjedriti „odbi-
ja svoje sadašnje stanje i traži preporod, 
ponovno ro¯enje“ (Servije 2005: 329). 
Ovakav preporod utopijske književnosti, 
sude©i po Mojlanovom odre¯enju kriti«ke 
utopije, ameri«ke feministi«ke spisateljice 
ponudile su ne samo sadržinski ve© i kon-
cepcijski.
Stati«na utopija vje«ne, nepromjenji-
ve sre©e i blagostanja koja zbog svoje žud-
nje za totalitetom i održanjem statusa quo 
nosi opasnost da bude shva©ena kao totali-
tarna, biva zamijenjena novom, kriti«kom 
utopijom. Ove utopije, koje nisu nastajale 
isklju«ivo iz ženskog pera, ne samo da upu-
©uju kritiku, razotkrivaju i istražuju nesa-
vršenosti sadašnjeg društvenog poretka, 
nego se pod njihovom kriti«arskom lupom 
nalazi i alternativno utopijsko društvo koje 
tako¯e nije lišeno grešaka, problema i mo-
gu©ih neuspjeha, što, uostalom, sugeriše i 
Le Gvinova, daju©i svom romanu podna-
slov „dvosmislena utopija“. Osim što se 
ve©a pažnja posve©uje karakterizaciji cen-
tralnih likova i njhovom udjelu u razvoju 
radnje, ni cjelokupno stanovništvo novih 
utopijskih prostora ne odolijeva promjena-
ma i zahtjevima koje pred njih postavlja 
kriti«ka utopija. Oni više nisu pasivni 
sljedbenici državnih nare¯enja niti masa 
bezli«nih gra¯ana utopljena u „savršen“ si-
stem koji je neko za njih dosjetljivo projek-
tovao. Naprotiv, radi se o samosvjesnim 
pojedincima koji, poput Ševeka, glavnog 
junaka ,ovjeka praznih šaka, bivaju aktiv-
no uklju«eni u stvaranje mogu©ih alterna-
tiva; oni propituju, suprotstavljaju se i 
iznalaze kompromisna rješenja, jer odbija-
ju da budu dio nezadovoljavaju©e stvarno-
sti, makar ona bila i utopijska. 
Na tematskom planu, o «emu je bilo 
više rije«i u prethodnom dijelu rada, spo-
menimo još i «injenicu da su autorke, sniva-
ju©i snove o postpatrijarhalnoj budu©nosti, 
u svojim utopijskim djelima istraživale tri 
paradigme rodno (ne)optere©enih društa-
va: svežensko društvo, društvo biološki an-
droginih «lanova i dvopolna društva, u koji-
ma je naglašena egalitarnost njegovih «la-
nova (Mellor 1982: 243). Ne zanemaruju©i 
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,ovjek praznih šaka i Žena na rubu vremena
didakti«ki ili politi«ki uticaj koji bi femini-
sti«ke utopije generalno mogle imati na 
„bu¯enje, oblikovanje i smjer osloba¯aju©ih 
nada“, Fiting isti«e kako u poznatim svežen-
skim utopijskim vizijama alternativne bu-
du©nosti, poput Ženskih odlika (Motherli-
nes, 1978) Suzi Maki ,arnas, Ženskog «ovje-
ka Džoane Ras ili novele Alis Šeldon (alijas 
Džejmsa Tiptrija Mla¯eg) „Hjuston, Hju-
ston, «ujete li?“ (“Houston, Houston, Do 
You Read?“, 1976), odsustvo muškaraca 
funkcioniše kao metafora za eliminaciju 
muških vrijednosti (1987: 101, 102). 
Nasuprot ovoj kategoriji takozvanih 
separatisti«kih utopija, gdje patrijarhalna 
vizija biva zamijenjena matrijarhalnom, 
kao i nasuprot biološki androginom dru-
štvu Getenijanaca u ve© pomenutom nau«-
nofantasti«nom romanu Leva ruka tame, 
Fiting izdvaja utopiju feministi«ke autorke 
Mardž Pirsi. On, naime, primje©uje da je 
ona u ispisivanju dijaloga s budu©noš©u i 
inkorporiranju politi«kih ciljeva femini-
zma u Ženi na rubu vremena posegnula za 
društvom istinske rodne ravnopravnosti, 
uspijevaju©i na taj na«in «itaocu predo«iti 
ideal (1987: 102). Uz to, socijalna kohezija 
rodno osviješ©enog Matapoiseta po«iva na 
decentralizaciji mo©i, nepostojanju privat-
ne svojine, odsustvu monetarne politike i 
ekonomskog izrabljivanja. Približavanje 
feministi«kom idealu, utopiji neizrablji-
va«kog društva budu©nosti u kojem su 
rodne razlike ukinute, a zajedni«ki život 
muškaraca i žena zasnovan na egalitarnim 
i demokratskim principima, jasno je mo-
gu©e uo«iti i u ,ovjeku praznih šaka Le 
Gvinove. 
Premda su kroz svoja prozna ostvare-
nja spremno uputile kritiku na ra«un ta-
dašnjeg položaja žena, stavova prema že-
nama, te muško-ženskih odnosa, Le Gvi-
nova i Pirsijeva se, za razliku od autorki 
romana o sveženskim zajednicama u koji-
ma se oživljava mit o Amazonkama, decid-
no priklanjaju nostalgi«nom snu o mit-
skom dobu kada su muškarci i žene živjeli 
u miru kao punopravni «lanovi zajednice. 
U njihovim romanima, mit o Zlatnom 
dobu pravde i jednakosti biva projektovan 
u budu©nost i predo«en u jednom novom 
svjetlu, svjetlu koje, promaljuju©i se sporo 
kroz aktuelnu društvenu stvarnost, ipak 
uspijeva da obasja utopijsku nadu za bu-
du©nost. Blisku ili daleku budu©nost, osta-
je još da se vidi. Ono što je, me¯utim, izvje-
sno jeste «injenica da ove kriti«ke utopije 
posjeduju snagu potencijalnih katalizatora 
društvenih promjena. Utoliko prije što 
izvanredna jukstapozicija utopijskih i dis-
topijskih elemenata utkanih u maštovite 
alternativne svjetove ovih romana nespor-
no navodi «itaoca na suo«avanje s nužnoš-
©u traganja za odgovorima na suštinsko 
pitanje današnjice: kako prevladati namet-
nute rodne razlike i robovanje stereotipi-
ma?
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TOWARDS NEW UTOPIAN HORIZONS: 
POST-PATRIARCHAL VISIONS IN THE DISPOSSESSED 
AND WOMAN ON THE EDGE OF TIME
Summary
The ß owering of women’s utopian writing coincided with the 
upsurge of the Second Wave feminism, reaching its peak in the 
mid-1970s. This was an extremely proliÞ c period during which a 
signiÞ cant number of women writers recognised the subversive 
potential of the genre. Attempting to reveal and critically anal-
yse various institutional manifestations of patriarchy in con-
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temporary society, feminist authors produced works that were 
critical both of the dominant ideology and of the concept of 
traditional utopia itself. Thus, they stretched boundaries of the 
utopian genre that had traditionally been dominated by male 
authors and masculine concerns. Two notable novels of this pe-
riod are Ursula Le Guin’s The Dispossessed and Marge Piercy’s 
Woman on the Edge of Time, which are discussed in this paper. 
Its main objective is to investigate the transformative potential 
of these critical utopias that were designed to raise the readers’ 
consciousness, to alter their perception of current problems in 
society, and to motivate them to take an active part in political 
life. Additionally, the paper focuses on the literary, social, and 
historical factors that have contributed to the rebirth of utopia.
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